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 摘   要  
 
随着中国经济体制改革的深入发展和医药卫生体制改革的逐步推进，中国医
药流通行业的行业整合正在加速进行。作为国内知名的医药企业集团，如何有效
实施集团公司对分子公司的管理与控制，发挥企业集团的规模效应和价值创造优
势，实现母子公司的协同发展与整合提升，将是其核心竞争力的体现。与此同时，
集团公司对分子公司的财务管控又是集团管控的核心环节之一，如何通过严谨的
财务管理来控制集团运营风险，获取最大化利益是 A 集团管理者不得不面临的
紧迫问题。 
    本论文正文分为四个部分：第一，说明了研究的背景、目的与意义，以及国
内外关于集团财务管控方面的研究现状；第二，介绍了集团财务管控的相关理论、
模式设计及选择；第三，介绍中国医药流通行业的现状与发展趋势，以及 A 医药
集团公司概况，讲述了 A 集团对分子公司的财务管控现状，并分析目前该体系存
在的问题；第四，从完善 A 集团对分子公司财务管控体系的角度提出优化方案与
建议。 
作者结合长期在企业集团管理实践中的思考，站在集团管控的高度，选取 A
集团的真实情况为背景进行实证分析，综合运用了调研法、文献研究法、经验总
结法、案例研究法、比较研究法等方式，从财务组织管理、核算管理、资金管理、
预算管理、信息管理及合资公司管理等几个方面对 A 集团对于分子公司的财务
管控体系进行了针对性优化，提升 A 集团财务管理水平和效率。本论文同时也
可以为医药企业集团对成员企业进行有效财务管控提供参考和借鉴，具有一定复
制可行性。 
 
 
关键词：企业集团；集团管控；财务管控；医药流通 
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 Abstract 
With the progress of Chinese economic restructuring as well as Medical and 
Health System Reform, merges and acquisitions has been taken place frequently in 
pharmaceutical distribution industry.  As a well-established domestic pharmaceutical 
group, how to effectively manage and control its constituent companies, in order to 
bring its economies of scale into full play and to make the whole company achieve 
development collaboratively, represents the core-competitiveness. Meanwhile, 
financial management and control is the core link for parent company to apply group 
management and control. How to avoid risks of running a group company and 
maximize the benefit through a strict financial management is an urgent problem need 
to be solved by the high management of Group A. 
The main body of this article consists of 4 parts. The first part illustrates the 
background, purpose and significance of this study, and reviews the research status 
about group financial management and control. The second part introduces relative 
theories, model design and choice about group financial management and control. The 
third part is about the status and trend of Chinese pharmaceutical distribution industry, 
brief introduction of Pharmaceutical Group A and the financial management and 
control status thereof. It also analyses the problems exists in its current system. The 
forth part brings out with optimization schemes and suggestions from the angle of 
improving the financial management and control system for Group A to its 
subsidiaries. 
Based on his practical work during cooperate management, the author analyses 
this topic from the perception of group management and control. All the analyses are 
based on real background, and methods used are as follows, such as investigation, 
literature study, experience summarization, case study, and comparative study. 
Tailored optimization schemes for Group A’s financial management and control 
system are suggested to improve the management level and efficiency, which includes 
financial organization management, accounting management, fund management, 
budget management, IT management and joint venture management. Meanwhile, the 
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opinions in this article are reproducible, and can be used to provide reference to other 
pharmaceutical groups for constituent companies’ financial management and control. 
 
Key words: enterprise group, group management and control, financial management 
and control, pharmaceutical distribution 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景、目的与意义 
一、研究背景 
随着我国经济的快速发展，作为微观经济运行的主体—企业，更多地由单体
公司发展成为集团公司，进入了集团化的发展阶段。其优势旨在实现资源共享，
发挥规模效应；子公司间优势互补，能够提升运作和管理效率；新的技术创新和
营销创新可以快速地进行复制，提高综合竞争能力。集团是现代企业高度发展的
基础上形成的一种主要以集团总部为主体，通过产权关系和生产经营协作等多种
形式，众多企业法人共同组成的经济联合体，相比单体公司，企业集团的管理更
为复杂，往往会从组织架构、人力资源、财务管控、公司治理等不同的层面展开，
如何让集团内部凝聚成一个利益共同体，又能激励各个独立法人的子公司和事业
部具有强大的动力和有效的约束机制，是集团管理者面临的一项挑战与课题，其
中财务管控对于集团的管控有着重要的意义，其目标就是遵循集团的整体财务战
略，财务政策与财务目标，达到集团价值的最大化。 
医药流通业是一个朝阳行业，这些年我国医药流通企业多、行业集中度低、
企业规模小、内部管理水平差。在中国经济发展进入新常态的形势下，随着医改
不断推进深化及相关政策的实施，药品流通市场规模稳步增长，结构调整取得积
极进展，行业集中度进一步提高。①与此同时，随着我国医改深化进行以及医药
行业相关政策密集发布（94号文、两票制等），将倒逼行业洗牌，非正规或规模
小、实力弱的医药公司面临淘汰出局，而正规经营，实力规模雄厚的大企业将更
进一步做大做强，企业集团化发展的趋势愈加明显。从国家的政策导向来看，也
鼓励和支持全国性和区域性的优势药品流通企业通过收购、兼并、联合、参股、
控股等方式，实现规模化、集约化甚至国际化经营，从而实现产业集中和结构优
化。 
                                                     
①
 余鲁林，温再兴.中国药品流通行业发展报告[M].北京：社会科学文献出版社，2015. 
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A医药集团公司是中国医药物流企业的龙头，近年来取得了突飞猛进的发展，
2015年实现营业收入跨越500亿，但随着国家经济增速放缓，行业政策红利逐渐
褪去，医药行业发展进入整体收入和利润增速放缓的新常态来临，行业整体仍然
面对着政策、回款、资金等方面的挑战。与此同时，随着A集团规模的不断扩张，
据集团战略规划未来三年将突破千亿规模，管理难度将大幅度提升，组织结构日
益庞大，整体协同效率降低，经营风险日益加大。尤其随着分子公司及合资公司
不断增多（合并报表公司逾200家），以往的操纵型管控模式已经成为分子公司发
展的掣肘，建立以财务为导向的经营管控体系，实现对全集团财务的管理与控制，
通过严谨的财务管理来控制集团运营风险、获取最大化利益已然成为一个新的课
题摆在A集团管理者的面前。基于以上原因，有必要对A集团的集团管控，尤其是
集团财务管控方面的问题做深入的分析和研究。 
二、研究目的与意义 
就A集团的集团财务管控展开研究，其目的和意义主要表现在以下几个方面： 
（一）有助于进一步优化完善集团管控下的财务管理体系 
各大企业集团行业有别，如果奉行拿来主义，则画虎不成反类犬。一味地照
搬西方先进的财务管控模式，忽略自身薄弱的基础和人员配备，不仅无法提升管
控能力，还有可能会影响正常业务的开展。如何利用财务管控理论，结合集团发
展现状，量体裁衣，选择合适的财务管控方式，才是集团财务管控真正的难处所
在。A集团作为上市公司，对自身财务建设提出了更高标准的要求，本文对A集团
财务管控进行较为深入的了解与研究，从财务组织管理、财务核算管理、资金管
理、预算管理、信息管理及合资公司管理等方面，从企业实际出发进行了问题剖
析，并针对性地提出了与企业实际相匹配的优化方案，对优化A集团的财务管理
体系起到了一定的帮助作用。 
（二）有助于提高 A 集团公司的财务管理水平 
集团公司往往存在产权关系复杂、财务主体多元、财务决策多层次、投资领
域多样、关联交易增多等特征。集团公司（尤上市公司）对旗下全资分子公司、
控股合资公司等的财务管理体系设计成功与否，与集团整体的运营效率、财报表
现、投融资决策、股东信心以及集团战略目标达成均息息相关。 
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A医药集团从2010年249亿（含税）的销售规模发展到2015年的534.2亿（含
税）规模，从区域性公司发展成为覆盖全国90%以上行政区域的集团公司，健康、
可持续的财务管理对企业的飞速发展将起到举足轻重的作用。但随着公司规模的
日益扩张，业务单元涉及越来越宽泛，集团该如何通过高水平的财务管理提升公
司运营效能，防范风险；如何通过财务管理推进业务多元化和管理精细化的发展；
如何通过良好的财务生态降本增效，保障A集团赢取竞争优势、保持行业领先地
位？本文以A集团的财务管控体系作为研究对象，通过优化财务管控体系提升A
集团的财务管理水平和效率，助力集团公司战略蓝图的实现。 
（三）对医药集团企业的财务管理具有重要参考价值 
我国企业集团的成长历史较短，对大多数的企业而言，对于集团财务管控的
理论和实践经验都比较欠缺。在企业的快速发展中，管控问题已经逐步凸显出来，
企业集团采用什么样的财务管理控制模式，不能照搬成功企业的管控模式，而应
该根据企业自身的特点，选择与企业自身资源和背景相契合的模式。无论是从三
九集团、华源集团的财务危机，到国药、华润的跑马圈地案例看来，集团的迅速
扩张，会随之而来对集团管控，尤其财务管控体系提出更高的要求。医药企业集
团如何合理对集团与下属企业分权、如何平衡集团利益与成员单位利益等成为众
多集团化企业面临的主要问题。本论文希望通过对A集团自身财务体系管控问题
的研究，为医药集团企业对成员企业进行有效财务管控的模式提供参考，也为其
他医药流通企业改革者提供借鉴。 
第二节 研究现状 
一、国外研究现状 
20世纪 90 年代后，随着世界经济的快速发展，大型的企业集团也开始逐渐
成长，财务管控也成为重要的研究方向。对于财务管控的研究，目前一部分研究
方向为财务管控的集权与分权。支持集权的学者认为，在如今大型企业迅速崛起
的背景下，最有效的方式是采取中央集权形式的财务管控。同时，Charles T等
人认为，随着企业的发展壮大，其组织结构与业务结构逐渐变得复杂与庞大，集
权型管控的弊端也开始显现，集团总部对于分子公司的管控能力变弱，所以采取
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适当分权的管控形式将更有优势。S.卡普兰等人指出，集团总部对于分子公司的
强制管控会造成分子公司做出不利于集团整体利益的行为，集团总部对于分子公
司可以采取制定绩效指标来达到管控的目的。RogerW.FergursonJR .(1999)所著
《财务监控的可选择方法》提出在集团财务管控中，除去企业内部监管之外，政
府与市场的监管也十分的重要。 
除此之外，对于财务管控的研究还有 Roger G Clarke(1998)指出财务管控
战略是企业获取可持续发展战略的基本方法和措施，在激烈的市场竞争中，帮助
企业应对对手，从而做出快速精准的反应；Stiphen .A. Ross (2000)认为企业
面临复杂环境和发展趋势时，财务管控战略能够促进企业财务目标的实现，财务
管控战略是针对企业的重大财务问题所制订的方向性的谋略；TonyRoundy(2002)
既从筹资、投资、营运和收益分配管理，又从战略财务会计与战略管理会计阐述
了财务管理。 
二、国内研究现状 
相比国外财务管控的研究，我国财务管控研究也是随着国家经济的发展而逐
渐纳入研究正题。国内企业的数量的不断增加，财务管控的问题也逐步增多，如
何使集团公司财务管控最优化成了一个难题。目前我国财务管控的相关研究借鉴
了西方国家的相关经验，研究理论也较为相似。 
国内集团战略管控管理专家白万纲在其《集团财务管控》一书中，充分结合
了目前国内领先的华彩财务管控体系整体模型，将集团管控分为了五个层面，分
别从管控战略、管控背景、管控模式、管控手段、核心管控内容来分析集团财务
管控。指出我国企业在财务管控中要树立“大财务观念”，让财务管控的职能不
断强化，使得财务管控的区域不断拓宽；同时要搭建“大财务组织”，即建立完
善的集团总部财务组织体系，逐级分解财务各层级职权，合理分配子公司与母公
司之间的权限职责；同时要实施“大预算管理”，这指的是集团要建造一个全面
预算管理体系，通过统筹规划帮助集团更有效的经营日常活动；同时要打造“大
资金平台”，即建立一个资金集中的平台系统，提高集团对资金的管控能力，通
过集中化规模化的巨大优势，极大降低公司的融资成本，使得集团资金的使用效
益最大化。最后要搭建“大分析体系”，即依托先进的财务管理信息系统，通过
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大数据全面分析业务经营活动中的各个环节，为企业管理者的决策提供强有力的
支持。 
苏月红（2003）指出以集团管控集中程度来看，集团的财务管控可以大致划
分为集权型与分权型，而这两者是企业在财务管控中最难解决的难题。 
王吉鹏（2008）在其著作《集团财务管控》中，描述了集团内各利益群体并
存、管理绩效考核的重要性、集团财务管控所具有的立体管理、网络集约式管理、
资金管理的特殊性等特性，论述了不同管控模式下财务管控的重点。 
余常燕（2009）指出集团在选择财务管控模式上，主要可以分为财务集权型、
财务分权型、财务平衡型三种管控模式。 
张宝杰（2009）指出财务管理的重中之重就是做好财务权限的分配，建立健
康的权限架构，从而达到在企业内部形成相互制约的良性循环财务管理机制。 
陈从戎（2010）指出财务管控是一种带有契约性质的制度，做好各契约方权
责的分配，同时配以合适的管理模式和集团资源，从而达到实现集团各利益相关
者的协调。 
三、评述 
综合以上国内外各学者的研究表明，虽然在集团财务管控的研究上已经取得
了一定的成果，但是目前仍然没有得出一个整体上完善的结论，对于集团财务管
控应该采取哪种形式也没有定论。不过可以明确的是，无论企业选择何种财务管
控模式，都必须要充分结合企业内外部相关因素，得出最适合企业自身的管控方
式。因此，笔者认为，我国企业的财务管控首先要考虑我国的实际国情，同时依
托企业所处的大环境背景，运用理论结合实践的方法，运用一切尊重实际的研究
思维去建立和完善我国的财务管控理论。同时，我们完善适合我国的财务管控理
论时，在借鉴西方国家的先进思想的基础上要牢记不能生搬硬套，要考虑中国特
有的政治、经济、法律和社会文化环境。 
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第三节 研究内容（思路）及方法 
一、研究主要内容 
本文通过实地调研，了解A集团的发展历史及现状，结合集团财务管控的相
关理论依据，试图构建适合A集团合适的财务管控模式，用以指导A集团管控的优
化设计，使现有资源得到最佳配置。 
本文结合A集团的发展历史及发展阶段，对A集团的财务管理进行了剖析，从
财务组织、财务核算、资金管理、费用预算、财务信息管理、合资公司管理等方
面着眼分析目前A集团财务管控体系的不足，找出目前财务管理存在的问题，提
出了比较完整的优化建议和对策。 
本研究的主要贡献在于结合现实中的上市企业—A集团，收集了该企业的各
项资料，对A集团的财务管控和治理现状进行综合的评价分析，针对性的提供了
适合A集团的管控方式，对于其他企业具有较强的借鉴意义，为A集团的财务管
控指明了工作方向。 
二、研究方法 
1、调研法 
本文通过实地调研，了解 A集团的发展历史及现状，结合集团财务管控的相
关理论依据，试图构建适合 A集团合适的财务管控模式，用以指导 A集团管控的
优化设计，使现有资源得到最佳配置。 
2、文献研究法 
在本文的撰写过程中，通过深入分析集团管控文献，调研访谈 A集团管理层，
以 A集团为具体的研究对象，进而将理论与实际相结合。在整个研究体系中，为
了能为 A集团提供合适的财务管控建议与对策，查阅了大量文献。 
3、经验总结法 
本文通过深入了解 A 集团的发展历程，目前的管控现状及面临的管控问题。
结合 A集团的实际情况，总结成功模式经验，提供适合集团发展的财务管控建议
与对策。 
4、案例研究法 
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